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ЦИФРОВАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ДИАПОЗИТИВЫ ПОСТОЯННОГО 
ХРАНЕНИЯ, ОРТОФОТОПЛАН, ИСХОДНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ.
Цель дипломной работы -  рассмотреть создание цифровой топографиче­
ской карты с использованием ПО ГИС «Панорама».
В процессе работы изучены основы создания цифровой топографической 
карты с помощью современных технологий и программного обеспечения и по 
изученным материалам выполнено создание цифровой топографической карты 
по материалам аэрофотосъемки.
Элементами научных исследований полученных результатов являются: 
комплексное использование модулей ПО ГИС «Панорама» при создании циф­
ровой топографической карты на исследуемую территорию и подготовка ее к 
печати.
Областью возможного практического применения может служить ис­
пользование цифровых топографических карт при решении геодезических и 
землеустроительных задач.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
теоретический материал объективно отражает состояние объекта исследуемой 
методики, а все заимствованные из литературных и иных источников теорети­
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов.
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